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Ⅰ．Background of the Arms Deals between the U.S. Government and Israel
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1. The Johnson Administration’s Attitude toward Israel
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2. Israel and the Arms Sales
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3. Israeli Situation during the Johnson Administration
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Ⅱ．The Views of the U.S. toward Israeli Arms
1. Israel’s Arms Request
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2. Proposals by Top Associates in the Johnson Administration
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Ⅲ．The Containment of the Soviet Influence and the Arms Sales
1. The Turning Points
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2. The Decision of Tank Sales
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